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΍țɃᴩÁȨɦᴥ²´ႭᴦɂఏᚽɁ̒ɟɗʵ˂ʵɥަɟȽ
ȗȻȗȶȲ˪ᤛख़ᚐӦɥᠭȦȪȹȗɞȾɕȞȞɢɜȭᴩ
຿ᠴᏰȾʡʷʍʒȨɟȹȗɞǿޙጥႆ๊৙ඕʡʷʟɭ˂
ʵɁፀ౓ȞɜɂᴩȈՓᤎᩜΡȉɁᬱᄻȺɂɎɏࢲ٫ᄑȽ
ፀ౓ȻȽȶȹȗɞȟᴩȰɁͅɁȈޙ᏿৙ඕȉȈଡ଼࢙ȻɁ
ᩜΡȉȈޙጥȻɁᩜΡȉȈ᣹ᡅᩜΡȉɁȬɌȹɁᬱᄻȾ
ȝȗȹͲȗ৙ඕɁፀ౓ȻȽȶȲᴥÆéçõòå±­²ᴦǿɑȲᴩޙ
ጥ˪຿ᠴᏰȾʡʷʍʒȨɟȹȗɞÂȨɦᴥ²±Ⴍᴦɂޙጥ
ႆ๊৙ඕीཟɁȬɌȹɁᬱᄻȾȝȗȹᯚȗፀ౓ȻȽȶ
ȲᴥÆéçõòå±­³ᴦǿȦɁɛșȾᴩޙಇႆ๊ɋɁ৙ඕȟͲȢᴩ
˪ᤛख़ɥᠭȦȪȹȗɞȻ९ɢɟɞႆाȟ຿ᠴᏰȾʡʷʍ
ᴮǽժᑤȽ᪅ɝȦɁᏰɥÑ­ÕյᏰȻ֣ɉǿ
ޙಇႆ๊৙ඕȻʃʒʶʃᴩʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒᴩޙಇႆ๊ʃɷʵɁᩜᣵȾȷȗȹᴥᴮᴦ
ᴪ ¶· ᴪ
ʒȨɟȹȗȲɝᴩᣡȾᴩޙጥႆ๊৙ඕीཟɂᯚȗȟᴩ຿
ᠴᏰȾʡʷʍʒȨɟȹȗȽȗႆाȟȗȲɝȬɞȻȗș
ɸʭʍʡȟႆȫȹȗɞȦȻȟᇉȨɟȲǿ
ᴯᴫઆ͖ଡ଼࢙ȻɁᆅε͢ɥᣮȪȹɁɬʅʃʫʽʒɛɝ
ǽᵎᴪᵒɁፀ౓Ȼɹʳʃઆ͖ɁᐨȠ՘ɝᝩ౼Ȟɜᴩյɹ
ʳʃɁȝȝɑȞȽ޴ৰȝɛɆୈ૵ȟ॒ᛵȽႆाɁੰ૱ȟ
ȺȠȲǿȪȞȪᴩޙጥ຿ᠴ࣊ʡʷʍʒَɁșȴᴩ˪ᤛख़
ɥᠭȦȪȹȗɞȻ९ɢɟɞႆाȟ຿ᠴᏰȾʡʷʍʒȨɟ
ȹȗɞȦȻɗᴩޙጥȺɂ຿ᠴȰșȾɒțɞႆाȟ຿ᠴᏰ
ȾʡʷʍʒȨɟȹȗȽȗȻȗșɸʭʍʡȟႆȫȹȠȲǿ
ȦɁး៎ɂȕɞ࿑ްɁɹʳʃюȳȤȺᠭȠȹȗɞɁȞᴩ
ȕɞȗɂͅɁɹʳʃȺɕպറȾȦɁɛșȽɸʭʍʡȟᠭ
ȠȹȗɞɁȞɥ೫᜞ȬɞȲɔȾᴩɹʳʃઆ͖ȻɁᆅε͢
ɥᚐȶȲǿ
ǽᐨȠ՘ɝɁᝩ౼Ɂፀ౓Ȟɜᴩઆ͖ȟɕȷյᏰɁɮʫ˂
ʂɥɑȻɔȲɁȟÔáâìå±­²ȺȕɞǿȼɁᏰɕᴩɎɏᴩธ
రᴥ²°°¶ᴦȟ૬ᇉȪȹȗɞᵎᴪᵒյᏰȾȝȤɞႆाɁ࿑
ौȾնᒵȪȹȗȲǿȪȞȪᴩȰɟȱɟɁᏰɋɁઆ͖Ɂɮ
ʫ˂ʂȻธరᴥ²°°¶ᴦȟ૬ᇉȪȹȗɞႆाɁ࿑ौȻȾն
ᒵȪȽȗႆाɕސ٣Ȫȹȗɞǿɑȭᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰȺ
ɂᴩ˪ᤛख़ɥᠭȦȪȹȗɞȻ९ɢɟɞႆाȟȦɁᏰȾʡ
ʷʍʒȨɟȹȗɞȦȻȟᛓୣɁɹʳʃȺᆬᝓȨɟȲǿɑ
ȲᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰȾʡʷʍʒȨɟȲႆाȾȷȗȹɂᴩ
ธరᴥ²°°¶ᴦɂȈᒲ˿ᄑȾ๊ӦȪȹȗɞȟᴩᒲࢄ˹॑ᄑ
ȽᬂȟȕɝᴩͅɁފȼɕȲȴȻʒʳʠʵɥᠭȦȪȹȗɞ
ժᑤॴȟᯚȗފȼɕȲȴȉȻᣖɌȹȗɞȟᴩઆ͖ȞɜɁ
ᐨȠ՘ɝᝩ౼ȺɂᴩȈȝȻȽȪȢɑȫɔᴩ๡഍ᄑȽႆाȉ
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Æéçõòå±­±   ᝩ౼ߦ៎Ɂ±ɹʳʃɁʡʷʍʒَ
ᴪ ¶¸ ᴪ
ȻᐎțɜɟȹȗɞႆाȟȗɞȦȻȟґȞȶȲǿȨɜȾᴩ
ޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰɁ˹ȾɂᴩȈ᫿ࢠȾɑȫɔȺ៪͖৞ȟ
ऐȗȉȈᄻᄑᴩᄻൈɥȪȶȞɝɕȶȹȗɞᴩɑȫɔȽႆाȉ
Ȼસțȹȗɞઆ͖Ɂ৙᛻ɕȕɝᴩȦɁᏰȺɕธరᴥ²°°¶ᴦ
Ɂ૬ᇉȬɞႆाɁ࿑ौȻնᒵȪȽȗ᥂ґȟȕɞȦȻȟґ
ȞȶȲǿ
ǽඒȾᴩȦɁɛșȽɸʭʍʡɥႆȫȹȗɞȻ९ɢɟɞႆ
ाɥȰɟȱɟɁઆ͖ɁᐨȠ՘ɝᝩ౼ȞɜʴʃʒɬʍʡȪ
ȹɒȲǿȰɁፀ౓ᴩ˪ᤛख़ɥᠭȦȪȹȗɞȻ९ɢɟɞȟ
຿ᠴᏰȾʡʷʍʒȨɟȹȗɞႆाୣɂޙࢳȺᴴջમȥɜ
ɟᴩյɹʳʃȾጙᴮջሌ࣊ސ٣ȪȹȗɞȦȻȟґȞȶȲǿ
ɑȲᴩޙጥႆ๊৙ඕɂᯚȗȟᴩ຿ᠴᏰȾɂʡʷʍʒȨɟ
ȹȗȽȗႆाɂᴩޙࢳȺ²²ջᴥ᫿੪ᝓᏰᴴջᴩΞ޼ᚐའ
ᝓᅺᏰᴱջᴩ˪ ຿ᠴᏰᴵջᴩᛵୈ૵ᏰᴰջᴦમȥɜɟȲǿ
ȦɟɜɁႆाȾߦȪȹɂᴩρҝȾҝɁ᛾ཟȺɁႆाျᜓ
ɥᚐș॒ᛵȟȕɞȻᐎțɜɟɞǿ
ᴰᴫᵎᴪᵒᴩઆ͖ȞɜɁᐨȠ՘ɝᝩ౼ȾɛɞႆाɁ޴ৰ
ᝩ౼ɥጶțȹ
ǽ̾وᴩᵎᴪᵒɁ޴ஃȝɛɆઆ͖Ɂଡ଼࢙ȻɁᆅε͢ɥᣮ
ȪȹρɗᪿيɁɬʅʃʫʽʒɥᚐȶȲǿޙጥႆ๊৙ඕࠂ
࣊ȞɜɂȰɟȱɟɁႆाɁޙಇႆ๊ȾߦȬɞ৙ඕɥᴩޙ
ጥ຿ᠴ࣊ࠂ࣊ȞɜɂޙጥȾȝȤɞȰɟȱɟɁႆाɁ຿ᠴ
࣊ȟੰ૱ȺȠᴩႆाɁ॑ျᬂȾᅔᄻȪȲျᜓɥᚐșȦȻ
ȟȺȠȲǿȰɁ˹Ⱥᴩޙጥႆ๊৙ඕȻޙጥႆ๊຿ᠴ࣊Ȼ
ɁᩖȾɂᩜᣵȟȕɝᴩޙጥႆ๊Ⱦ຿ᠴȪȹȗɞႆाɂޙ
ಇႆ๊ȾߦȪȹɕ৙ඕᄑȾ՘ɝጸɦȺȗɞȦȻɕґȞȶ
ȲǿȪȞȪᴩȰɟȱɟɁᏰɁႆाȾߦȬɞɛɝ຅ȗျᜓ
Ȼୈ૵Ɂ஁ศɥ೫᜞ȬɞȾɂᴩȨɜȾͅɁࠂ࣊ȻɁᩜᣵ
ɥَȶȹȗȢȦȻȟ॒ᛵȺȕɞȻᐎțɞǿɑȲᴩյᏰȾ
Ôáâìå±­±  ɹʳʃઆ͖ɋɁᐨȠ՘ɝᝩ౼Ɂፀ౓Ȟɜ
Æéçõòå±­²  ÁȨɦɁޙጥႆ๊৙ඕʡʷʟɭ˂ʵǽ
ᴥɅȪढᴷࢲ٫ीཟǽǽهᜏᴷρ̷ीཟᴦ
Æéçõòå±­³  ÂȨɦɁޙጥႆ๊৙ඕʡʷʟɭ˂ʵǽ
ᴥɅȪढᴷࢲ٫ीཟǽǽهᜏᴷρ̷ीཟᴦ
ޙಇႆ๊৙ඕȻʃʒʶʃᴩʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒᴩޙಇႆ๊ʃɷʵɁᩜᣵȾȷȗȹᴥᴮᴦ
ᴪ ¶¹ ᴪ
ȝȤɞɸʭʍʡɥ৞ȫɞႆाȾᩜȪȹɕρҝȾୈ૵Ȫȹ
ȗȢȲɔɁ஁ศɥ૘ɞ॒ᛵȟȕɞȻᐎțɜɟɞǿ
ǽȰȦȺᴩ͏˩ɁᆅሱᴯȺɂᴩյᏰᩖɁ࿑ौɥɛɝщͶ
ᄑȾੰ૱ȬɞȲɔᴩޙጥႆ๊৙ඕᴩʃʒʶʃᴩʇ˂ʁʭ
ʵɿʧ˂ʒᴩޙಇႆ๊ʃɷʵɁᬂȞɜ෗ᢎ೫᜞ȪȹȗȢǿ
ȲȳȪᴩᵎ ᴪᵒɁፀ౓ȾჀץɥ৞ȫɞႆाᴥᆅሱᴮՎྃᴦ
Ⱦȷȗȹɕޙጥႆ๊৙ඕीཟɥᴩȰɁᏰȾоȶȹȗɞȦ
ȻȾჀץɥ৞ȫȽȗႆाȻ෗ᢎȪȲȟᴩጤᬂɁ᥆ն˨ᴩ
టᆅሱȺɂ੥ɢȽȗǿ
⎇ⓥ㧞
ᄻᄑ
ǽటᆅሱȺɂᵎᴪᵒյᏰᩖȾȝȤɞᴩޙጥႆ๊৙ඕᴩʃ
ʒʶʃᴩʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒᴩޙಇႆ๊ʃɷʵɥ፱նᄑ
Ⱦ෗ᢎȬɞȦȻȺ̝ඒᄑ૵Ӓɿ˂ʝʃɗ˧ඒᄑ૵Ӓɿ˂
ʝʃɥ॒ᛵȻȬɞႆाɋɁ૵ӒɁ٣ɝ஁ɥ೫᜞ȬɞȦȻ
ɥᄻᄑȻȬɞǿ
஁ศ
ᴥ±ᴦǽᝩ౼Ԧӌᐐ
ǽǽߋࠞᅇᵐ˹ޙಇᴰࢳႆᴴɹʳʃᴥ²´²̷ᴦ
ᴥ²ᴦǽᝩ౼஽ఙ
ǽǽࢲ਽²²ࢳᴳఌ˨஘ᵻᴴఌ˨஘ǽ
ᴥ³ᴦǽᝩ౼ю߁
ḧǽȈഒȪȗޙಇႆ๊ɥᣞɞȲɔɁɬʽɻ˂ʒᴥᵎᴪᵒᴦ
˹ޙಇႊȉᴥธరᴩ±¹¹´á¬ âᴦ
ǽȈɗɞ෥ɁȕɞɹʳʃɥȷȢɞȲɔɁɬʽɻ˂ʒᴥޙ
ጥႆ๊৙ඕࠂ࣊ǽ²°ᬱᄻᴦȉȻȈȗȧȦȴɁɛȗɹʳʃ
ȾȬɞȲɔɁɬʽɻ˂ʒᴥޙጥ຿ᠴ࣊ࠂ࣊ǽ²°ᬱᄻᴦȉ
ɛɝᴩႆाɁޙጥႆ๊ȺɁ৙ඕȻ຿ᠴ࣊ᴩޙጥᪿيȺɁ
࿡ৰɥᴩ᠎ץጤȾɛȶȹລްȬɞǿޙጥႆ๊৙ඕࠂ࣊Ⱥ
ɂᴩՓ̷ȻɁᩜΡᴩޙ᏿৙ඕᴩଡ଼࢙ȻɁᩜΡᴩޙጥȻɁ
ᩜΡᴩ᣹ᡅ৙ឧᴥյᴱᬱᄻᴦɁᴲȷɁᬻڒȾȝȗȹᴩޙ
ಇȺɁႆ๊Ɂ৙ඕɥρҝȾျᜓȬɞȲɔɁɕɁȺȕɞǿ
ޙጥ຿ᠴ࣊ࠂ࣊ɂ੪ᝓीཟᴥ±°ᬱᄻᴦȻᚱΞ޼ीཟᴥ±°
ᬱᄻᴦȾɛɝᴩႆाρ̷ɁޙጥȺɁ຿ᠴ࣊ɥᴲ͔ศɛɝ
ລްȪᴩျᜓȬɞɕɁȺȕɞǿ
ḨǽȈ˹ޙႆႊʫʽʉʵʢʵʃˁʋɱʍɹʴʃʒȉᴥࠥ
ާˁᯚࠞᴩ±¹¹¹ᴦ
ǽȈʃʒʶʃდ࿡ȉࠂ࣊ᴩȈʃʒʶʃىᴥޙಇʃʒʶʍɿ˂ᴦȉ
ࠂ࣊ᴩȈʇ˂ʁʭʵˁɿʧ˂ʒȉࠂ࣊Ɂᴰሗ᭒Ɂࠂ࣊Ⱥഫ
਽ȨɟȹȗɞǿȈʃʒʶʃდ࿡ȉࠂ࣊ɂȈᡵͶᄑდ࿡ȉᴩȈੱ
șȷˁ˪ާȉᴩȈ˪ൡݲˁ३ɝȉᴩȈིӌ৞ȉɁᴱȷɁ˩ͱ
Ôáâìå±­²  ᐨȠ՘ɝᝩ౼Ⱦɛɞઆ͖ȟɕȷյᏰɋɁɮʫ˂ʂ
ᴪ ·° ᴪ
ࠂ࣊ᴥȰɟȱɟᴱᬱᄻᴦᴩȈʃʒʶʃىȉࠂ࣊ɂȈаႆȻ
ɁᩜΡȉᴩȈՓ̷ᩜΡȉᴩȈޙഈȉɁᴰȷɁ˩ͱࠂ࣊ᴥȰɟ
ȱɟᴱᬱᄻᴦᴩȈʇ˂ʁʭʵˁɿʧ˂ʒȉࠂ࣊ɂȈྸᜆȉȈී
ᜆȉȈઆ͖ଡ଼࢙ȉȈՓᤎȉɁᴱȷɁɿʧ˂ʒໃᴥȰɟȱɟ
ᴱᬱᄻᴦȞɜȽɝᴩᴱ͔ศɛɝລްȪᴩ˹ޙႆɁȦȦɠ
Ɂϧ࣐࿡ৰɥ፱նᄑȾ౼ްȬɞɕɁȺȕɞǿ
ḩǽȈޙಇႆ๊ʃɷʵࠂ࣊ȉᴥ᭫ႎˁᆀ᪝ᴩ²°°²ᴦ         
   ˹ޙႆȟޙಇႆ๊ɥᣞɞ˨Ⱥҋ͢șȦȻȟ̙ລȨɟ
ɞᴩᄉᤎȪȷȷȕɞρ̷ȻȪȹҋ͢șᄉᤎᝥᭉȻᴩޙಇ
ȻȗșɽʩʯʕʐɭɁ˹Ⱥႆ๊ȬɞɕɁȻȪȹҋ͢șଡ଼
ᑎᝥᭉȾߦѿȬɞ᪨Ⱦम቏ȷᴩޙಇႆ๊ʃɷʵɥລްȬ
ɞࠂ࣊ȺȕɞǿȈᒲࢄޙ᏿ʃɷʵȉᴥ±´ᬱᄻᴦᴩȈ᣹ᡅขް
ʃɷʵȉᴥ±²ᬱᄻᴦᴩȈᪿي๊Ӧʃɷʵȉᴥ±²ᬱᄻᴦᴩȈϧ࣐
፟ધʃɷʵȉᴥᴶᬱᄻᴦᴩȈպᢝȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ
ʃɷʵȉᴥᴴᬱᄻᴦɁᴲىފµ´ᬱᄻȾȷȗȹᴱ͔ศȺລ
ްȬɞɕɁȺȕɞǿ
ፀ౓Ȼᐎߔ
±ᴫޙጥႆ๊৙ඕȻᵎᴪᵒյᏰɁ෗ᢎ
ǽᵎᴪᵒյᏰȾȝȤɞޙጥႆ๊৙ඕɁࢃȾȷȗȹ೫᜞
ȬɞȲɔȾᴩյᏰɥᛵىȻȬɞᴮᛵىґୠґ౏ɥᚐȶ
Ȳǿޙጥႆ๊৙ඕीཟɁࢲ٫ीཟȻൈໄϡࢃᴩȝɛɆ
ґୠґ౏ፀ౓ɥÔáâìå²­±ȾᇉȬǿґୠґ౏Ɂፀ౓ᴩȈՓ
ᤎᩜΡȉȈޙ᏿৙ඕȉȈଡ଼࢙ȻɁᩜΡȉȈޙጥȻɁᩜΡȉ
Ȉ᣹ᡅ৙ឧȉȬɌȹȾȝȗȹᴩᏰɁ˿ӛ౓ᴥȰɟȱɟ
Æᴥ´¬²³´ᴦ½²·®³¹¬ ð¼®°± Æᴷᴥ´¬²³´ᴦ½¸®´³¬ ð¼®°± Æᴷ
ᴥ´¬²³´ᴦ½±´®¹µ¬ ð¼®°± Æᴷᴥ´¬²³´ᴦ½³´®³¸¬ ð¼®°± Æᴷᴥ´¬²³´ᴦ
½¸®±°¬ ð¼®°±ᴦȟ఍৙ȺȕȶȲǿ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ɂ͏˩ᴩ
ႆ๊৙ඕɁᬻڒȧȻȾ೫᜞Ȭɞǿ
ḧǽՓᤎᩜΡȾȝȤɞ෗ᢎ
ǽ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰᴻ
ޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰᴻᛵୈ૵ᏰȻᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰᴻ᫿੪
ᝓᏰᴩ᫿੪ᝓᏰᴻᛵୈ૵ᏰȻȗșፀ౓ȻȽȶȲǿ
ǽޙጥႆ๊຿ᠴᏰɂΞ޼ᚐའᝓᅺᏰ͏۶ɁȬɌȹɁᏰɛ
ɝ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽɝᴩɹʳʃʫ˂ʒȻᜆ֪ᄑȽᩜΡ
ɥኳȢȦȻȾ৙ඕᄑȺȕɞȦȻȟґȞȶȲǿ᫿੪ᝓᏰȻ
Ξ޼ᚐའᝓᅺᏰȾɂ఍৙Ƚࢃɂ᛻ɜɟȽȞȶȲȟᴩ᫿੪
ᝓᏰɂ຿ᠴᏰȻ෗ɌɞȻ఍৙Ƚࢃȟ᛻ɜɟȲɁȾߦȪᴩ
Ξ޼ᚐའᝓᅺᏰɂ຿ᠴᏰȻɂ఍৙Ƚࢃȟ᛻ɜɟȽȞȶ
ȲǿȦɁȦȻȞɜᴩ᫿੪ᝓᏰɂ຿ᠴᏰȾ෗ɌᴩՓᤎᩜΡ
ɥኳȦșȻȬɞ৙ඕȾᩜȪȹɗɗ๡഍ᄑȺȕɞȟᴩΞ޼
ᚐའᝓᅺᏰɂȰɟɎȼ๡഍ᄑȺɂȽȗȦȻȟґȞȶȲǿ
ޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰɂ᫿੪ᝓᏰȻɂ఍৙Ƚࢃɂ᛻ɜɟȽ
ȞȶȲȟᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰȻɂ఍৙Ƚ
ࢃȟ᛻ɜɟȲǿɑȲᴩᛵୈ૵ᏰɂȬɌȹɁᏰȻ఍৙Ƚࢃ
ȟɒɜɟȲǿȦɁȦȻȞɜᴩޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰᴩᛵୈ૵
ᏰȻɕՓᤎᩜΡɥኳȢȦȻȾ๡഍ᄑȺȕɞȟᴩ࿑Ⱦᛵୈ
૵ᏰȺɂȬɌȹɁᏰɛɝɕȰɁϿտȟ᭎ᕻȺȕɞȦȻȟ
ґȞȶȲǿ
Ḩǽޙ᏿৙ඕȾȝȤɞ෗ᢎǽ
ǽ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰᴻ᫿੪ᝓᏰᴩޙጥႆ
๊˪຿ᠴᏰᴩᛵୈ૵ᏰȻȗșፀ౓ȟᇉȨɟȲǿ
ޙጥႆ๊຿ᠴᏰɂΞ޼ᚐའᝓᅺᏰ͏۶ɁȬɌȹɁᏰȻ෗
Ɍ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽɝᴩޙ᏿ɥᣮȪȹᒲґɥᄉ૴Ȭɞ
ȦȻȾ৙ඕᄑȺȕɞȦȻȟґȞȶȲǿɑȲᴩޙጥႆ๊຿
ᠴᏰȻΞ޼ᚐའᝓᅺᏰȾɂ఍৙Ƚࢃȟ᛻ɜɟȽȞȶȲǿ
ȦɁȦȻȞɜᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰɂޙ᏿ɥᣮȪȹᒲґɥᄉ
૴ȪȹȗȢ৙ඕɥ܅ȶȹȗȽȗȦȻȟґȞȶȲǿ
ḩǽଡ଼࢙ȻɁᩜΡȾȝȤɞ෗ᢎ
ǽ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰᴻ
᫿੪ᝓᏰᴩᛵୈ૵Ᏸᴩޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰȻȗșፀ౓ȟᇉ
ȨɟȲǿ
ǽޙጥႆ๊຿ᠴᏰȻΞ޼ᚐའᝓᅺᏰɁᩖȾɂ఍৙Ƚࢃȟ
᛻ɜɟȽȞȶȲǿȪȞȪᴩȦɁᴯȷɁᏰɂ᫿੪ᝓᏰᴩᛵ
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Ôáâìå²­±ǽޙጥႆ๊৙ඕɁյᏰɁࢲ٫ीཟᴥൈໄϡࢃᴦՒɆȰɁґୠґ౏ፀ౓
ޙಇႆ๊৙ඕȻʃʒʶʃᴩʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒᴩޙಇႆ๊ʃɷʵɁᩜᣵȾȷȗȹᴥᴮᴦ
ᴪ ·± ᴪ
ୈ૵Ᏸᴩޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰɛɝ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽȶȲǿ
ȦɁȦȻȞɜᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰȝɛɆΞ޼ᚐའᝓᅺᏰɂ
ͅɁᏰȻ෗Ɍᴩଡ଼࢙ȻɁᜆ֪ᄑȽᩜΡɥኳȢȦȻȾ৙ඕ
ᄑȺȕɞȦȻȟґȞȶȲǿ
ḪǽޙጥȻɁᩜΡȾȝȤɞ෗ᢎ
ǽ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰᴻ
ޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰᴻᛵୈ૵ᏰȻᴩ ޙጥႆ๊຿ᠴᏰᴻ᫿੪
ᝓᏰᴻᛵୈ૵ᏰȻȗșፀ౓ȟᇉȨɟȲǿ
ǽޙጥႆ๊຿ᠴᏰȻΞ޼ᚐའᝓᅺᏰȾɂ఍৙Ƚࢃȟ᛻ɜ
ɟȽȞȶȲǿȰȪȹᴩȦɁᴯȷɁᏰɂޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰᴩ
ᛵୈ૵Ᏸɛɝ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽȶȲǿɑȲᴩޙጥႆ๊
຿ᠴᏰɂ᫿੪ᝓᏰɛɝ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȟीɜɟȲȟᴩ᫿
੪ᝓᏰɂΞ޼ᚐའᝓᅺᏰȻɂ఍৙Ƚࢃȟ᛻ɜɟȽȞȶ
ȲǿȦɁȦȻȞɜᴩ᫿੪ᝓᏰɂޙጥႆ๊຿ᠴᏰɛɝɕɹ
ʳʃȺɁ๊ӦȾɗɗ๡഍ᄑȺȕɞɁȾߦȪᴩΞ޼ᚐའᝓ
ᅺᏰɂɹʳʃȺɁ๊ӦɥȝȝɓɀᑌްᄑȾȻɜțȹȗɞ
ȦȻȟґȞȶȲǿޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰȝɛɆᛵୈ૵Ᏸɂ຿
ᠴᏰᴩ᫿੪ᝓᏰᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰɛɝͲȗፀ౓ȺȕȶȲ
ȟᴩᛵୈ૵Ᏸɂޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰɛɝɕ఍৙ȾͲȗፀ౓
ȻȽȶȲȦȻȞɜᴩȦɁᴯȷɁᏰɂͅɁᏰȻ෗Ɍᴩɹʳ
ʃȺɁ๊ӦȾ๡഍ᄑȺȕɞȟᴩᛵୈ૵ᏰȾȰɁϿտȟ᭎
ᕻȺȕɞȦȻȟґȞȶȲǿ
ḫǽ᣹ᡅ৙ឧȾȝȤɞ෗ᢎ
  ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰᴻޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰᴩ
᫿੪ᝓᏰᴩᛵୈ૵Ᏸᴩ ޙጥႆ๊຿ᠴᏰᴻ᫿੪ᝓᏰȻȗș
ፀ౓ȟᇉȨɟȲǿ
ǽΞ޼ᚐའᝓᅺᏰɂޙጥႆ๊຿ᠴᏰȻɂ఍৙Ƚࢃȟ᛻ɜ
ɟȽȞȶȲȟᴩȰɁͅɁȬɌȹɁᏰɛɝ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓
ȻȽɝᴩᐳഈȾȷȗȹᐎțɞȦȻȾ৙ඕᄑȺȕɞȦȻȟ
ґȞȶȲǿɑȲᴩ᫿੪ᝓᏰᴩޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰᴩᛵୈ૵
ᏰɁᩖȾɂ఍৙Ƚࢃȟ᛻ɜɟȭᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰᴩΞ޼
ᚐའᝓᅺᏰȻ෗ɌɞȻ᣹ᡅȾȷȗȹɂȕɑɝ৙ඕᄑȾɂ
ᐎțȹȗȽȗȦȻȟґȞȶȲǿ͏˩ȾᴩȰɟȱɟɁᏰȾ
ȷȗȹᴩ̾وɁፀ౓ȞɜᐎțɜɟɞȦȻɥᐎߔȬɞǿ
Ȍޙጥႆ๊຿ᠴᏰȍ
ǽՓᤎᩜΡᴩޙ᏿৙ඕᴩଡ଼࢙ȻɁᩜΡᴩޙጥȻɁᩜΡᴩ
᣹ᡅᩜΡɁȬɌȹɁᬂȺͅɁᏰɛɝ৙ඕᄑȺȕɞȦȻȟ
ґȞɞǿޙጥȺɁ๊ᡮɁکȟᒲґȽɝȾျᜓȺȠȹȝɝᴩ
ߦ̷ᩜΡɁ஁ศɕͶीȪȹȝɝᓦܧȽ̷ᩖᩜΡɥኳȢȦ
ȻȟȺȠȹȗɞȦȻȟޙಇႆ๊ȺɁ৙ඕȻȪȹ᚜ɟȹȗ
ɞȻᐎțɜɟɞǿ
Ȍ᫿੪ᝓᏰȍ
ǽᆅሱᴮȺɁઆ͖ȞɜɁᐨȠ՘ɝᝩ౼ȞɜᴩȦɁᏰɁႆ
ाɁ࿑ौȻȪȹɂȈȝȻȽȪȢᴩ৙᛻ɥɕȶȹȗȹɕᄉ
᜘ȟ૛țɔȽႆाȉȻɮʫ˂ʂȨɟȹȗɞȦȻȟґȞȶ
ȲǿɑȲธరᴥ²°°¶ᴦɂȦɁᏰɁႆाɥȈޙጥюȺᝓɔ
ɜɟɞȦȻȟߵȽȢᴩᒲ˿ᄑȾ๊ӦȬɞȦȻȟߵȽȗᴩ
৙ඕɁͲȗႆाȉȻᣖɌȹȗɞǿґ౏Ɂፀ౓ȞɜᴩՓᤎ
ᩜΡᴩޙ᏿৙ඕᴩଡ଼࢙ȻɁᩜΡᴩޙጥȻɁᩜΡᴩ᣹ᡅᩜ
ΡɁȬɌȹɁᬂȺᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰȻ෗ɌɞȻ఍৙ȾͲ
ȗፀ౓ȻȽȶȲȦȻȞɜᴩઆ͖ȞɜɁᐨȠ՘ɝᝩ౼ȝɛ
Ɇᴩธరᴥ²°°¶ᴦɁႆाɁ࿑ौȻնᒵȪȹȗɞȦȻȟґ
ȞȶȲǿȦɁᏰɁႆाɂᴩٍ֚ȞɜᝓɔɜɟȹȗɞȻȗ
șጽ᮷ȟߵȽȢᴩᒲґȾᒲαȟɕȹȭޙಇႆ๊ȺɁ৙ඕ
ɕͲȢȽȶȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿୈ૵Ɂਖ਼ȳȹȻȪȹɂᴩ
ٍ֚Ȟɜᝓɔɜɟɞጽ᮷ɥۄɗȬ॒ᛵȟȕɞǿଡ଼࢙ȟޙ
ಇႆ๊ɁȗɠȗɠȽکᬂȾȝȗȹȈᝓɔᴩӘɑȬȉۦȞ
Ȥɥ۹ȢȬɞȦȻɗᴩʤɬʹ˂ɹɗɺʵ˂ʡʹ˂ɹɥ՘
ɝоɟȲૌഈȺႆाȟ̠ȗȾᝓɔնșکᬂɥᜫްȪȹȗ
ȢȦȻȟ఍ӛȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿ
ȌΞ޼ᚐའᝓᅺᏰȍ
ǽՓᤎᩜΡᴩޙ᏿৙ඕᴩଡ଼࢙ȻɁᩜΡᴩޙጥȻɁᩜΡᴩ
᣹ᡅᩜΡɁȬɌȹɁᬂȺᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰȻ෗Ɍᴩ఍৙
Ƚࢃȟ᛻ɜɟȽȞȶȲǿȦɁȦȻȞɜᴩȗɠȗɠȽᬂȺ
৙ඕᄑȾ՘ɝጸɕșȻȪȹȗɞȦȻȟґȞɞǿ࿑Ⱦᴩଡ଼
࢙ȻɁᩜΡɁीཟȟᯚȗȦȻȞɜᴩૌഈɗޙಇႆ๊Ɂȕ
ɜəɞکᬂȾȝȗȹଡ଼࢙ȞɜɁӘɑȪɁۦɥȞȤȹɗɞ
ȦȻȟ఍ӛȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿ
Ȍޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰˁᛵୈ૵Ᏸȍǽ
ǽґ౏ፀ౓ȞɜᴩՓᤎᩜΡᴩޙ᏿৙ඕᴩଡ଼࢙ȻɁᩜΡᴩ
ޙጥȻɁᩜΡᴩ᣹ᡅᩜΡȬɌȹɁᬂȺᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰ
Ȼ෗Ɍᴩ఍৙Ƚࢃȟ᛻ɜɟȲǿ࿑ȾᴩՓᤎᩜΡȻޙጥȻ
ɁᩜΡȺɂᴩޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰȟᛵୈ૵ᏰȻ෗Ɍ఍৙Ⱦ
ᯚȗीཟȻȽȶȹȗɞǿȦɁȦȻȞɜᴩᛵୈ૵ᏰɂᴩՓ
ᤎɗɹʳʃʫ˂ʒȻᜆ֪ᄑȽᩜΡɥኳȢȦȻȾߦȪȹ๡
഍ᄑȺȕɞȦȻȟґȞɞǿᛵୈ૵ᏰȾͱᏚȪȹȗɞႆा
ȾߦȪȹɂᴩޙጥȾȝȤɞՓ̷ᩜΡɁੰ૱ɗρҝɁୈ૵
Ɂ஁ศɥᐎțɞ॒ᛵȟȕɞȻ९ɢɟɞǿ
᫿੪ᝓᏰȻΞ޼ᚐའᝓᅺᏰȻɁ෗ᢎ
ǽґ౏ፀ౓Ȟɜᴩ᫿੪ᝓᏰɂȬɌȹɁᬱᄻȾȝȗȹᴩ຿
ᠴᏰɛɝ఍৙ȾͲȗፀ౓ȾȽȶȲɁȾߦȪᴩΞ޼ᚐའᝓ
ᅺᏰɂȬɌȹɁᬱᄻȾȝȗȹ఍৙ȽࢃɂɒɜɟȽȞȶ
ȲǿȦɁȦȻȞɜᴩ᫿੪ᝓᏰɂธరᴥ²°°¶ᴦȟᣖɌȹȗ
ɞɛșȾᴩ֚ɝȞɜᝓɔɜɟɞጽ᮷ȟߵȽȢᴩޙಇႆ๊
ȾߦȪ৙ඕȟͲȗɁȾߦȪᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰɂȬɌȹɁ
ᬱᄻȾȝȗȹ৙ඕᄑȾ՘ɝጸɦȺȗɞȦȻȟґȞɞǿ࿑
ȾᴩȈଡ଼࢙ȻɁᩜΡȉȈ᣹ᡅᩜΡȉɁᬱᄻȾȝȗȹᴩΞ޼
ᚐའᝓᅺᏰȟ᫿੪ᝓᏰɛɝ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽȶȲȦȻ
ȞɜᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰȾߦȪȹɂᴩޙಇႆ๊Ɂȕɜəɞ
کᬂȾȝȤɞଡ଼࢙ȞɜɁȈᝓɔɞ᜻Ιȉɥሥ഍ᄑȾᚐș
ȦȻȟႆाɁ৙ඕȾȷȽȟɞȻᐎțɜɟɞǿɑȲᴩȗɠ
ȗɠȽکᬂȺᒲαɥɕȲȮɞȦȻȺᴩᒲᡵɁ᣹ᡅȾߦȪ
ȹɕሥ഍ᄑȾ՘ɝጸɓݎӯȟႆɑɟɞȻᐎțɜɟɞǿ
ޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰȻᛵୈ૵ᏰȻɁ෗ᢎ
ǽґ౏ፀ౓Ȟɜޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰȝɛɆᛵୈ૵ᏰȻɕȬ
ɌȹɁᬱᄻȾȝȗȹ຿ᠴᏰȻ෗Ɍ఍৙ȾͲȗፀ౓ȻȽȶ
ȲǿȪȞȪᴩ˪຿ᠴᏰȻᛵୈ૵ᏰȺɂᴩȈՓᤎᩜΡȉȈޙ
ጥȻɁᩜΡȉɁᬱᄻȺᴩ˪຿ᠴᏰȟᛵୈ૵ɛɝ఍৙Ⱦᯚ
ȗፀ౓ȻȽȶȲȦȻȞɜᴩᛵୈ૵Ᏸɂ˪຿ᠴᏰȾ෗Ɍᴩ
ȈՓᤎᩜΡȉȺɛɝᔍ੉ȪȹȗɞȦȻȟ૜ߔȨɟɞǿɑȲᴩ
ᴪ ·² ᴪ
ȈՓᤎᩜΡȉȺᔍ੉ȪȹȗɞȦȻȟᴩȈޙጥȻɁᩜΡȉȾ
ɕफᬭɥՒɏȪȹȗɞȦȻȟᐎțɜɟɞǿᛵୈ૵ᏰȾᩜ
ȪȹɂᴩஓȧɠɁ̷ᩖᩜΡɥଡ଼࢙ȟȪȶȞɝȻᜊߔȪੰ
૱ȬɞȦȻɗᴩρҝȾᬂᝬɥᚐșȽȼȪȹႆाɁভɒɥ
ျᜓȪᴩୈ૵ȪȹəȢݎӯȟ෰ɔɜɟɞǿ
ᴯᴫʃʒʶʃდ࿡ȻᵎᴪᵒյᏰȻɁ෗ᢎ
ǽ ᵎᴪᵒյᏰȾȝȤɞʃʒʶʃდ࿡ɁࢃȾȷȗȹ೫᜞
ȬɞȲɔȾᴩյᏰɥᛵىȻȬɞᴮᛵىґୠґ౏ɥᚐȶ
Ȳǿʃʒʶʃდ࿡ीཟɁࢲ٫ीཟȻൈໄϡࢃᴩȝɛɆ
ґୠґ౏ፀ౓ɥᇉȪȲɕɁȟᴩÔáâìå²­²Ⱥȕɞǿґୠґ
౏Ɂፀ౓ᴩȈᡵͶᄑՕख़ȉȈੱșȷˁ˪ާȉȈ˪ൡݲˁ३
ɝȉȈི෥ӌȉȬɌȹȾȝȗȹᴩᏰɁ˿ӛ౓ᴥȰɟȱɟ
Æᴥ´¬²³²ᴦ½³®·¶¬ ð¼®°± Æᴷᴥ´¬²³²ᴦ½¶®±±¬ ð¼®°± Æᴷᴥ´¬²³²ᴦ 
½´®¶µ¬ ð¼®°± Æᴷᴥ´¬²³²ᴦ½³®µ°¬ ð¼®°±ᴦȟ఍৙ȺȕȶȲǿ
ǽ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩȈᡵͶᄑՕख़ȉȈ˪ൡݲˁ३ɝȉȈི
෥ӌȉɁᬱᄻȾȝȗȹᴩޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰɂ຿ᠴᏰȻ෗
Ɍᴩ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽȶȲǿɑȲᛵୈ૵ᏰɕȈੱșȷˁ
˪ާȉȾȝȗȹ຿ᠴᏰᴩ᫿੪ᝓᏰɛɝᴩȈ˪ൡݲˁ३ɝȉ
Ⱦȝȗȹ຿ᠴᏰɛɝ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽȶȲǿ
ǽґ౏Ɂፀ౓Ȟɜޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰᴩᛵୈ૵Ᏸɂ຿ᠴᏰ
Ȼ෗ɌȹᴩᛓୣɁᬱᄻȺᯚȗʃʒʶʃდ࿡ɥᇉȬፀ౓Ȼ
ȽɝᴩޙጥȾ຿ᠴȺȠȹȗȽȗȻȗș९ȗȟʃʒʶʃდ
࿡ȻȪȹ᚜ɟȹȗɞȦȻȟᐎțɜɟɞǿ᫿੪ᝓᏰᴩΞ޼
ᚐའᝓᅺᏰȾȷȗȹɂᴩȬɌȹɁᬱᄻȾȝȗȹ຿ᠴᏰȻ
෗Ɍ఍৙Ƚࢃȟ᛻ɜɟȽȞȶȲȦȻȞɜᴩ຅ҩȽʃʒʶ
ʃდ࿡ɂɑȳ᚜ɟȹȗȽȗȻᐎțɜɟɞǿ
ᴰᴫޙಇʃʒʶʍɿ˂ȻᵎᴪᵒյᏰȻɁ෗ᢎ
ǽޙಇʃʒʶʍɿ˂ȻᵎᴪᵒյᏰȻɁࢃȾȷȗȹ೫᜞Ȭ
ɞȲɔȾᴩյᏰɥᛵىȻȬɞᴮᛵىґୠґ౏ɥᚐȶȲǿ
ޙಇʃʒʶʍɿ˂ीཟɁࢲ٫ीཟȻൈໄϡࢃᴩȝɛɆґ
ୠґ౏ፀ౓ɥᇉȪȲɕɁȟᴩÔáâìå²­³Ⱥȕɞǿґୠґ౏
Ɂፀ౓ᴩȈՓ̷ʃʒʶʍɿ˂ȉȈޙഈʃʒʶʍɿ˂ȉȾȝ
ȗȹᴩᏰɁ˿ӛ౓ᴥȰɟȱɟÆᴥ´¬²³²ᴦ½±°®²±¬ ð¼®°±ᴷ
Æᴥ´¬²³²ᴦ½²®µ³¬ ð¼®°µᴦȟ఍৙ȺȕȶȲȟᴩȈаႆʃʒ
ʶʍɿ˂ȉȾȷȗȹɂᏰɁ˿ӛ౓ȟ᛻ɜɟȽȞȶȲǿ
ǽ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩȈޙഈʃʒʶʍɿ˂ȉɁᬱᄻȺɂյ
ᏰȾȝȤɞ఍৙ࢃɂ᛻ɜɟȽȞȶȲȟᴩȈՓ̷ʃʒʶʍ
ɿ˂ȉȺɂޙಇႆ๊຿ᠴᏰᴩ᫿੪ᝓᏰȻ෗ɌȹᴩΞ޼ᚐ
འᝓᅺᏰᴩᛵୈ૵Ᏸȟ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽȶȲǿɑȲᴩ
ޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰɂ຿ᠴᏰȻ෗Ɍᴩ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓Ȼ
ȽȶȲǿ
ǽґ౏Ɂፀ౓Ȟɜᴩޙಇႆ๊ȾȝȗȹՓᤎȻɁᩜΡȟႆ
ाȾȻȶȹ۾ȠȽʃʒʶʍɿ˂ȻȪȹफᬭȪȹȗɞȦȻ
ȟᐎțɜɟɞǿ࿑ȾΞ޼ᚐའᝓᅺᏰᴩ˪຿ᠴᏰᴩᛵୈ૵
Ᏸɂ຿ᠴᏰȻ෗ɌȹՓᤎᩜΡȟᴩȞȽɝɁʃʒʶʍɿ˂
ȻȽȶȹ᚜ɟȹȗɞȦȻȞɜᴩՓᤎᩜΡȺᔍ੉Ȫȹȗɞ
ժᑤॴȟȕɞȻᐎțɜɟɞǿɑȲᴩ᫿੪ᝓᏰɂ຿ᠴᏰȻ
఍৙ࢃȟȽȞȶȲȦȻȞɜᴩՓᤎᩜΡȺɂȨɎȼᔍ੉Ȫ
ȹȗȽȗȻ९ɢɟɞǿ 
ᴱᴫʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒȻᵎᴪᵒյᏰȻɁ෗ᢎ
ǽʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒȻᵎᴪᵒյᏰȻɁࢃȾȷȗȹ೫᜞
ȬɞȲɔȾᴩյᏰɥᛵىȻȬɞᴮᛵىґୠґ౏ɥᚐȶȲǿ
ʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒीཟɁࢲ٫ीཟȻൈໄϡࢃᴩȝɛɆ
ґୠґ౏ፀ౓ɥᇉȪȲɕɁȟᴩÔáâìå ²­´Ⱥȕɞǿґୠ
ґ౏Ɂፀ౓ᴩȈྸᜆɿʧ˂ʒȉȈීᜆɿʧ˂ʒȉȈઆ͖ɿ
ʧ˂ʒȉȈՓᤎɿʧ˂ʒȉɁȬɌȹɁᬱᄻȾȝȗȹᴩᏰ
Ɂ˿ӛ౓ᴥÆᴥ´¬²²²ᴦ½´®¹°¬ ð¼®°± Æᴷᴥ´¬²³±ᴦ½µ®¹°¬ 
ð ¼®°±ᴷÆᴥ´¬²³²ᴦ½µ®²±¬ ð ¼®°±ᴷÆᴥ´¬²³²ᴦ½±³®´³¬ 
ð¼®°±ᴦȟ఍৙ȺȕȶȲǿ
ǽ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩ຿ᠴᏰɂȈྸᜆɿʧ˂ʒȉɥ᪍ȢȬ
ɌȹɁᬱᄻȺᴩ᫿੪ᝓᏰᴩޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰᴩᛵୈ૵Ᏸ
ɛɝ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽȶȲǿΞ޼ᚐའᝓᅺᏰɂȈྸᜆ
ɿʧ˂ʒȉȈීᜆɿʧ˂ʒȉȈઆ͖ɿʧ˂ʒȉȺɂ຿ᠴᏰ
Ȼ఍৙Ƚࢃɂ᛻ɜɟȽȞȶȲȟᴩȈՓᤎɿʧ˂ʒȉȺɂ
຿ᠴᏰɛɝ఍৙ȾͲȗፀ౓ȻȽȶȲǿɑȲᴩ˪຿ᠴᏰᴩ
ᛵୈ૵ᏰɂȬɌȹɁᬱᄻȾȝȗȹᴩ຿ᠴᏰɛɝ఍৙ȾͲ
ȗፀ౓ȻȽȶȲǿ
ǽґ౏Ɂፀ౓ᴩ຿ᠴᏰɂȬɌȹɁᬱᄻȾȝȗȹ˪຿ᠴ
Ᏸᴩᛵୈ૵ᏰȻ෗Ɍ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽȶȹȗɞȦȻȞ
ɜᴩٌȶȲȻȠȾȗɠȗɠȽ̷Ȟɜɿʧ˂ʒɥीɞȦȻ
ȟȺȠᴩץᭉɥȰɁکȺᜓขȪȹȗȢȦȻȟޙጥȺɁ຿
ᠴ࣊ȾȷȽȟȶȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿȰɟȾߦȪᴩ˪຿
ᠴᏰᴩᛵୈ૵Ᏸɂ຿ᠴᏰȻ෗ɌᴩٌȶȲکᬂȺ֚ɝɁ̷
Ȟɜɿʧ˂ʒɥीɞȦȻȟȺȠȭᴩʃʒʶʃɥ੿țȹȪ
ɑșժᑤॴȟȕɞȦȻȟᐎțɜɟɞǿ࿑ȾᴩȈՓᤎɿʧ˂
ʒȉȾȝȗȹɂᴩᛵୈ૵Ᏸɂ˪຿ᠴᏰɛɝ఍৙ȾͲȗፀ
౓ȻȽȶȲȦȻȞɜᴩ˪຿ᠴᏰȻ෗ɌȹɕՓᤎɥɿʧ˂
ʒɁߦ៎ȻɂસțȹȗȽȗȦȻȟґȞɞǿȦɁɛșȽႆ
ाȾߦȪȹɂᴩଡ଼࢙ȟȗɠȗɠȽکᬂȺሥ഍ᄑȾ̿оȪ
ȹρҝȾୈ૵ȪȹəȢ॒ᛵȟȕɞȻ९ɢɟɞǿɑȲᴩ᫿
੪ᝓᏰɕȈྸᜆɿʧ˂ʒȉ͏۶ɁᬱᄻȾȝȗȹ຿ᠴᏰɛ
ɝ఍৙ȾͲȗፀ౓ȞɜᴩٌȶȲȻȠȾȗɠɦȽ̷Ȟɜɿ
ʧ˂ʒɥीɞȦȻȟȺȠɞɛșȾ৙ឧȨȮɞȦȻȟᴩޙ
ጥɋɁ຿ᠴ࣊ȻȷȽȟȶȹȢɞȻ९ɢɟɞǿΞ޼ᚐའᝓ
ᅺᏰɂȈྸᜆɿʧ˂ʒȉȈීᜆɿʧ˂ʒȉȈઆ͖ɿʧ˂ʒȉ
ɁᬱᄻȺɂ຿ᠴᏰȻ఍৙Ƚࢃɂ᛻ɜɟȽȞȶȲȟᴩȈՓ
ᤎɿʧ˂ʒȉɁᬱᄻȺɁɒᴩ຿ᠴᏰɛɝ఍৙ȾͲȗፀ౓
ȻȽȶȲǿ
ǽȦɁȦȻȞɜᴩٌȶȲȻȠȾ۾̷ɋӒȤɥ෰ɔɞȦȻ
ɂȺȠɞȟᴩՓᤎȾɂɿʧ˂ʒɥ෰ɔȾȢȗȻᐎțȹȗ
ɞȻ९ɢɟɞǿՓᤎᩜΡȾȝȗȹʒʳʠʵȟȕȶȲɝᴩ
ՓᤎɥαᭅȬɞȦȻȟȺȠȽȗ෥ɕȴɥ੿țȹȗȲɝȬ
ɞȦȻȟ̙৊Ȩɟɞǿ
ᴲᴫޙಇႆ๊ʃɷʵȻޙጥႆ๊຿ᠴ࣊ࠂ࣊յᏰȻɁ෗ᢎ
 ǽޙಇႆ๊ʃɷʵȻᵎᴪᵒյᏰȻɁࢃȾȷȗȹ೫᜞Ȭ
ɞȲɔȾᴩյᏰɥᛵىȻȬɞᴮᛵىґୠґ౏ɥᚐȶȲǿ
ޙಇႆ๊৙ඕȻʃʒʶʃᴩʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒᴩޙಇႆ๊ʃɷʵɁᩜᣵȾȷȗȹᴥᴮᴦ
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ᴪ ·´ ᴪ
ޙಇႆ๊ʃɷʵीཟɁࢲ٫ीཟȻൈໄϡࢃᴩȝɛɆґ
ୠґ౏ፀ౓ɥᇉȪȲɕɁȟᴩÔáâìå²­µȺȕɞǿґୠґ౏
Ɂፀ౓ᴩȈᒲࢄޙ᏿ʃɷʵȉȈ᣹ᡅขްʃɷʵȉȈᪿي๊
ӦʃɷʵȉȈϧ࣐፟ધʃɷʵȉȈպᢝȻɁɽʩʯʕɻ˂
ʁʱʽʃɷʵȉɁȬɌȹɁᬱᄻȾȝȗȹᴩᏰɁ˿ӛ౓
ᴥÆᴥ´¬²³²ᴦ½µ®³³¬ ð¼®°± Æᴷᴥ´¬²³²ᴦ½³®±±¬ ð¼®°µ Æᴷ
ᴥ´¬²³²ᴦ½µ®·¹¬ ð¼®°± Æᴷᴥ´¬²³²ᴦ½µ®µ°¬ ð¼®°± Æᴷᴥ´¬²³²ᴦ
½±µ®±²¬ ð¼®°±ᴦȟ఍৙ȺȕȶȲǿ      
ḧǽᒲࢄޙ᏿ʃɷʵȻɁᩜᣵ
ǽ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰᴻ᫿੪ᝓᏰᴩΞ޼ᚐ
འᝓᅺᏰᴩޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰȻȗșፀ౓ȟᇉȨɟȲǿޙ
ጥႆ๊຿ᠴᏰȟͅɁᏰȻ෗Ɍ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽȶȲ
ȟᴩ᫿੪ᝓᏰᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰᴩޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰȾɂ
఍৙Ƚࢃɂ᛻ɜɟȽȞȶȲǿȦɁȦȻȞɜᴩޙጥႆ๊຿
ᠴᏰɂͅɁᏰȻ෗ɌᴩᒲґȺޙ᏿ɥ᣹ɔɞʃɷʵɥᡵȾ
ȷȤȹȗɞȦȻȟґȞȶȲǿ
Ḩǽ᣹ᡅขްʃɷʵȻɁᩜᣵ
ǽ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰᴻ᫿੪ᝓᏰȺȕȶ
Ȳǿޙጥႆ๊຿ᠴᏰȟ᫿੪ᝓᏰȻ෗Ɍᴩ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓
ȻȽȶȲǿޙጥႆ๊຿ᠴᏰȻΞ޼ᚐའᝓᅺᏰᴩޙጥႆ๊
˪຿ᠴᏰᴩᛵୈ૵ᏰɁᩖȾɂ఍৙Ƚࢃɂ᛻ɜɟȽȞȶȲǿ
ȦɁȦȻȞɜᴩ᫿੪ᝓᏰɂޙጥႆ๊຿ᠴᏰȻ෗Ɍᴩᒲґ
Ɂ᣹ᡅขްȾᩜȪȹɁʃɷʵȟͲȗȦȻȟґȞȶȲǿ
ḩǽᪿي๊ӦʃɷʵȻɁᩜᣵ
ǽ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰᴻᛵୈ૵ᏰȺȕȶȲǿ
ޙጥႆ๊຿ᠴᏰɂᛵୈ૵ᏰȻ෗Ɍᴩ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓Ȼ
ȽȶȲǿȪȞȪᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰȻ᫿੪ᝓᏰᴩΞ޼ᚐའ
ᝓᅺᏰᴩޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰȾɂ఍৙Ƚࢃɂ᛻ɜɟȽȞȶ
ȲǿȦɁȦȻȞɜᴩ࿑Ⱦᛵୈ૵Ᏸȟޙጥႆ๊຿ᠴᏰȻ෗
Ɍᴩᪿي๊ӦȾᩜȬɞʃɷʵȟͲȗȦȻȟґȞȶȲǿ
Ḫǽϧ࣐፟ધʃɷʵȻɁᩜᣵ
ǽ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰᴻޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰᴩ
ᛵୈ૵Ᏸᴩ᫿੪ᝓᏰᴻᛵୈ૵ᏰȺȕȶȲǿ
ǽޙጥႆ๊຿ᠴᏰɂޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰᴩᛵୈ૵ᏰȾ෗Ɍ
఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽȶȲǿɑȲᴩ᫿੪ᝓᏰɕᛵୈ૵Ᏸɛ
ɝ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽȶȲǿȦɁȦȻȞɜᴩޙጥႆ๊˪
຿ᠴᏰᴩᛵୈ૵ᏰȻɕ຿ᠴᏰȾ෗Ɍᴩϧ࣐፟ધɁʃɷʵ
ȟͲȗȦȻȟґȞȶȲǿᒲґɁႆ๊᏿ৼɥળɝᣌȶȲɝᴩ
ϧ࣐ɥ፟ધȬɞȲɔɁᒲґȽɝɁ஁ศȾȷȗȹᐎțȲɝ
ȨȮɞൡ͢ȟ॒ᛵȺȕɞȻ९ɢɟɞǿ
ḫǽպᢝȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʃɷʵȻɁᩜᣵ
ǽ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰᴻ᫿੪ᝓᏰᴩΞ޼ᚐ
འᝓᅺᏰᴩޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰᴻᛵୈ૵ᏰȻȽȶȲǿޙጥ
ႆ๊຿ᠴᏰɂͅɁȬɌȹɁᏰȾ෗Ɍᴩ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓Ȼ
ȽȶȲǿɑȲᴩ᫿੪ᝓᏰᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰᴩޙጥႆ๊˪
຿ᠴᏰɂᛵୈ૵ᏰȻ෗Ɍᴩ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽȶȲǿȦ
ɁȦȻȞɜᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰɂͅɁȬɌȹɁᏰȻ෗Ɍᴩ
պᢝȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʃɷʵȟᯚȗȦȻȟґȞ
ɞǿɑȲᴩᛵୈ૵Ᏸɂ᫿੪ᝓᏰᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰᴩޙጥ
ႆ๊˪຿ᠴᏰɛɝɕ఍৙ȾͲȗፀ౓ȻȽȶȲȦȻȞɜᴩ
ͅɁȬɌȹɁᏰȻ෗ɌȹȨɜȾպᢝȻɁɽʩʯʕɻ˂
ʁʱʽʃɷʵȟͲȗȦȻȟґȞȶȲǿǽǽ
ǽ̾وɁґ౏Ⱥɂᴩ᭫ႎᴥ²°°³ᴦɁґ౏ȻɎɏպറɁፀ
౓ȟीɜɟȲȟᴩᒲࢄޙ᏿ʃɷʵɁᬱᄻȾȝȗȹɁɒᴩ
ႱȽɞፀ౓ȟɒɜɟȲǿ᭫ႎᴥ²°°³ᴦɁґ౏Ȟɜɂᴩ຿
ᠴᏰȟ˪຿ᠴᏰɛɝ఍৙ȾᯚȢᴩΞ޼ᚐའᝓᅺᏰȟ᫿੪
ᝓᏰᴩ˪຿ᠴᏰɛɝ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȾȽȶȹȗȲɁȾߦ
ȪᴩటᆅሱȺɂ຿ᠴᏰȟͅɁȬɌȹɁᏰɛɝɕ఍৙Ⱦᯚ
ȗፀ౓ȻȽȶȲǿȦɁȦȻȞɜᴩȦɁᪿيȺɂᴩпͶᄑ
Ⱦᒲࢄޙ᏿ʃɷʵȟͲȗժᑤॴȟȕɞȦȻȟᐎțɜɟᴩ
ȦɁʃɷʵȾߦȪȹɂпͶɋɁ૵ӒɁ஁ศɥ૘ɞ॒ᛵȟ
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Ôáâìå²­µǽޙಇႆ๊ʃɷʵɁյᏰɁࢲ٫ीཟᴥൈໄϡࢃᴦՒɆȰɁґୠґ౏ፀ౓
ޙಇႆ๊৙ඕȻʃʒʶʃᴩʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒᴩޙಇႆ๊ʃɷʵɁᩜᣵȾȷȗȹᴥᴮᴦ
ᴪ ·µ ᴪ
ᴳᴫటᆅሱɁፀ౓ȞɜीɜɟȲյᏰɁ࿑ौ
Ȍޙጥႆ๊຿ᠴᏰȍ
ǽᴲȷɁʃɷʵȬɌȹȾȝȗȹᯚȗीཟɥᇉȪȹȗɞȦ
ȻᴩɎȻɦȼɁʃʒʶʃდ࿡ɗʃʒʶʍɿ˂ȟͲȢᴩɿ
ʧ˂ʒीཟȟᯚȗȦȻȟᴩޙጥႆ๊ȺɁ຿ᠴ࣊ȾȷȽ
ȟȶȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿȪȞȪᴩઆ͖ȾɛɞᐨȠ՘ɝ
ᝩ౼Ⱥɂᴩʵ˂ʵᤠަɁ৙ឧȟͲȢᴩଡ଼࢙Ɂ᛾ཟȺɂɗ
ɗ॑ᥓȽᐐɕȦɁᏰȾֆɑɟɞժᑤॴȟᇉȨɟȲǿȦș
ȪȲᐐɁ࿑ौȾȷȗȹɂ̾ऻɁ೫᜞ȟ॒ᛵȺȕɞǿ
Ȍ᫿੪ᝓᏰȍ
ǽᒲࢄޙ᏿ʃɷʵᴩ᣹ᡅขްʃɷʵᴩպᢝȻɁɽʩʯʕ
ɻ˂ʁʱʽʃɷʵȾȝȗȹᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰɛɝ఍৙Ⱦ
Ͳȗፀ౓ȺȕȶȲȦȻȞɜᴩ᣹ᡅขްʃɷʵɗᒲࢄޙ᏿
ʃɷʵɥᯚɔɞȲɔȾɕᴩՓᤎɗଡ଼࢙ᴩί឴ᐐȾߦȪȹ
ሥ഍ᄑȾ᠎ץȪȹץᭉɥᜓขȪȹȗȢʃɷʵɥᯚɔɞ॒
ᛵȟȕɞǿ᭫ႎᴥ²°°³ᴦɂᴩ᣹ᡅขްʃɷʵȟᯚȗႆा
ɂᴩᒲґɁ᣹ɓ஁տȾտȤȹሥ഍ᄑȾ๊ӦȬɞȦȻȺᒲ
ґɁऐȗᬂɗी৙Ƚᬂɥੰ૱ȪᴩȰɟɥޙጥȺɕᝓɔɜ
ɟȹȗɞȻ৞ȫȹȗɞȻᣖɌȹȗɞǿȦɁɛșȾᴩ᣹ᡅ
ขްʃɷʵɥͩɃȪȹȗȢȦȻȺٍ֚Ȟɜᝓɔɜɟȹȗ
ɞȻȗșͶ᮷ɕۄțȹȗȢɕɁȻᐎțɜɟɞǿɑȲȰș
ȪȲͶ᮷ȟᴩʃʒʶʍɿ˂ɂᯚȢȽȗȟɿʧ˂ʒɕ຿ᠴ
ᏰɛɝͲȗȦɁᏰȾȻȶȹɁ૵ӒȻȽɞȞɕȪɟȽȗǿ
ȌΞ޼ᚐའᝓᅺᏰȍ
ǽᒲࢄޙ᏿ʃɷʵᴩպᢝȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʃɷʵ
Ⱦȝȗȹޙጥႆ๊຿ᠴᏰȻ෗Ɍᴩ఍৙ȾͲȗፀ౓ȻȽȶ
ȲȟᴩȰɁͅɁʃɷʵȾȷȗȹɂ఍৙ȽࢃȟȽȞȶȲǿ
᭫ႎᴥ²°°³ᴦɂ຿ᠴᏰȻΞ޼ᚐའᝓᅺᏰɂцᣮཟȟ۹Ȣᴩ
ȦɁᴯȷɁᏰɥґȤȹȗɞᛵጨɂպᢝȻɁɽʩʯʕɻ˂
ʁʱʽʃɷʵȺȕɞȻᣖɌȹȗɞǿɑȲᴩպᢝȻɁɽʩʯ
ʕɻ˂ʁʱʽʃɷʵȟͲȗ̷ɂᴩɹʳʃʫ˂ʒȾȞɜȞ
ɢɟȲɝᴩི᛾ȨɟȲɝȬɞɛșȽȦȻȟȕȶȲ᪨Ⱦᴩ
ᒲґɁ෥ધȴɥșɑȢᄾਖ਼ȾͤțȲɝᴩᄾਖ਼ȾᝈȪȞȤ
̜ৰɥ୎ױȬɞȦȻȟٌᫍȺȕɞȻᣖɌȹȗɞǿΞ޼ᚐ
འᝓᅺᏰɁႆाɕᴩȦɁպᢝȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʃ
ɷʵɁͲȨȞɜޙಇႆ๊Ⱥᔍ੉ɥȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞ
ȲɔᴩȦɁʃɷʵɥᯚɔɞȲɔɁୈ૵ɥ೫᜞ȬɞȦȻȟᴩ
ȨɜȾЭ޴ȪȲޙಇႆ๊ɥȝȢɞȲɔȾ఍ӛȺȕɞȻᐎ
țɜɟɞǿɑȲᴩޙጥႆ๊৙ඕɂ຿ᠴᏰȻ఍৙Ƚࢃȟ᛻
ɜɟȽȗˢ஁ȺᴩՓ̷ʃʒʶʍɿ˂ɂ຿ᠴᏰɛɝɕ۹Ȣᴩ
Փ̷ɿʧ˂ʒɂ຿ᠴᏰɛɝɕߵȽȞȶȲǿȦșȪȲཟɥ
୎ױȬɞȦȻȺᴩȦɟɜɁᏰɂɛɝ຿ᠴᏰȾᣋȸȗȹȗ
ȢȦȻȟȺȠɞȻᐎțɞȦȻȟȺȠɞǿ
Ȍޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰȍ
ǽᒲࢄޙ᏿ʃɷʵᴩϧ࣐፟ધʃɷʵᴩպᢝȻɁɽʩʯʕ
ɻ˂ʁʱʽʃɷʵȟޙጥႆ๊຿ᠴᏰɛɝ఍৙ȾͲȗፀ౓
ȻȽȶȲȟᴩ᣹ᡅขްʃɷʵᴩᪿي๊ӦʃɷʵȺɂ఍৙
Ƚࢃɂ᛻ɜɟȽȞȶȲǿȦɁȦȻȞɜᴩᒲґɁႆ๊᏿ৼ
ɥ᛻ȷɔᄽȪᴩՓᤎȻɁ˨ਖ਼Ƚɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁ՘
ɝ஁ȾȷȗȹɁୈ૵ɥᚐșȦȻȟ఍ӛȺȕɞȻᐎțɞǿ
ɑȲᯚȗʃʒʶʃდ࿡ɥ֔ȪȹȗɞȦȻɕ॑ᥓȨɟɞǿ
ȦșȪȲᏰȾɂʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒɁʃɷʵȽȼɕ॒
ᛵȻ९ɢɟɞǿ
Ȍᛵୈ૵Ᏸȍ
ǽᪿي๊Ӧʃɷʵᴩϧ࣐፟ધʃɷʵᴩպᢝȻɁɽʩʯʕ
ɻ˂ʁʱʽʃɷʵȾȝȗȹޙጥႆ๊຿ᠴᏰɛɝ఍৙ȾͲ
ȗፀ౓ȻȽȶȲǿ࿑ȾպᢝȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʃɷ
ʵȾᩜȪȹɂͅɁȬɌȹɁᏰɛɝ఍৙ȾͲȗፀ౓ȻȽȶ
ȹȗɞȲɔᴩՓᤎȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥ˨ਖ਼Ⱦَɞ
ȲɔɁʃɷʵɥᡵȾȷȤȹȗȽȗȻᐎțɜɟɞǿȰɁȲ
ɔᴩޙಇႆ๊ɁȗɠȗɠȽکᬂȾȝȗȹᴩՓᤎȻɁʒʳ
ʠʵɕᠭȦɝɗȬȢȽɞժᑤॴȟȕɝᴩଡ଼࢙ȟρҝȾȞ
ȞɢɝʃɷʵɥᡵȾȷȤɞȲɔɁୈ૵ȟ॒ᛵȺȕɞȻ९
ɢɟɞǿɑȲᛵୈ૵Ᏸɂɿʧ˂ʒीཟȟ᫿ࢠȾͲȢᴩȦ
ɁȦȻɕߦ̷ᬂȺᔍ੉ȪȹȗɞȦȻɥᇉȪȹȗɞǿߦ̷
ᬂȺɁᔍ੉ȟᴩͅᐐȻɁᩜΡȟșɑȢ՘ɟȽȗȻȗșߦ
̷ӛӌ৞ȾɕफᬭȪȹȗɞȦȻȟᐎțɜɟᴩρҝɁୈ૵
஁ศɥᐎțȹȗȢ॒ᛵȟȕɞǿ
✚ว⠨ኤ
ǽ̾وᴩᵎᴪᵒյᏰɁࢃɗϿտɥੰ૱ȬɞȲɔȾᴩޙጥ
ႆ๊৙ඕᴩʃʒʶʃᴩʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒᴩޙಇႆ๊ʃ
ɷʵɁཟȞɜґ౏ɥᚐȶȹȠȲǿȰɟȱɟɁґ౏ፀ౓Ȟ
ɜɁᐎߔɥඒȾᣖɌɞǿ
ǽɑȭᴩޙጥႆ๊຿ᠴᏰȾᩜȪȹɂᴩޙጥႆ๊৙ඕᴩʇ˂
ʁʭʵɿʧ˂ʒᴩޙಇႆ๊ʃɷʵɁɎɏȬɌȹɁᬱᄻȾ
ȝȗȹᴩޙಇႆ๊˪຿ᠴᏰȝɛɆᛵୈ૵Ᏸɛɝ఍৙Ⱦᯚ
ȗፀ౓ȟीɜɟȲȦȻȞɜᴩޙಇႆ๊Ⱦ॒ᛵȽʃɷʵɥ
ȪȶȞɝȻᡵȾȷȤᴩٌȶȲȦȻȟȕȶȲȻȠȾɂٍ֚
Ɂ̷Ⱦɿʧ˂ʒɥ෰ɔɞȦȻȟȺȠɞȦȻȞɜᴩޙಇႆ
๊ɋɁ৙ඕɕᯚɑȶȹȗɞȦȻȟᐎțɜɟɞǿɑȲᴩȰ
ɁɛșȽʃɷʵɗɿʧ˂ʒɥႊȗȹᴩЭ޴ȪȲޙಇႆ๊
ɥᣞɞȦȻȟȺȠȹȗɞɁȺᴩʃʒʶʃდ࿡ɕͲȗȻ९
ɢɟɞǿ
ǽ᫿੪ᝓᏰɂᴩʃʒʶʃდ࿡ɗʃʒʶʍɿ˂ȻȗșཟȺ
ɂᴩ຿ᠴᏰȻ఍৙Ƚࢃȟ᛻ɜɟȽȞȶȲȟᴩȈྸᜆɿʧ˂
ʒȉɥ᪍ȢȬɌȹɁʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒϏȻޙጥႆ๊৙
ඕɁȬɌȹɁᬱᄻȺ຿ᠴᏰȻ෗ɌᴩͲȗፀ౓ȻȽȶȲǿ
ȦɁȦȻȞɜᴩ᫿੪ᝓᏰɁႆाɂᴩʃʒʶʃɂȕɑɝ৞
ȫȹȗȽȗȟᴩ̷ȞɜᝓɔɜɟȹȗɞȻȗș෥ધȴȟͲ
ȢᴩٌȶȲȻȠٍ֚Ɂ̷ȾᭅȶȲɝᴩᒲґɁӌɥ৙ඕᄑ
Ⱦᄉ૴ȪȲɝȬɞ৙ඕȾȷȽȟȶȹȗȽȗɁȺɂȽȗȞ
Ȼᐎțɜɟɞǿୈ૵Ɂਖ਼ȳȹȻȪȹɂᴩޙಇႆ๊ɁȽȞ
Ⱥႆाȟᑤӌɥᄉ૴ȺȠɞکᬂɥሥ഍ᄑȾᜫȤȲɝᴩႆ
ाպۢȺ̠ȗȾᝓɔնș๊Ӧɥ՘ɝоɟȲɝȬɞȦȻ
Ⱥᴩᒲࢄӛӌ৞ȟᯚɑɝᴩ৙ඕᄑȾޙಇႆ๊ȾᒱɓȦȻ
ȟȺȠɞȻᐎțɜɟɞǿɑȲᴩٍ֚Ɂ̷ȟᴩᒲґɥӒȤ
ȹȢɟɞސ٣ȺȕɞȻȗșȦȻɥᝓឧȨȮᴩٌȶȲȻȠ
Ⱦୈ૵ɥ෰ɔɞߦ៎ɥۄɗȪȹȝȢȦȻɕ॒ᛵȺȕɞȻ
ᴪ ·¶ ᴪ
९ɢɟɞǿ
ǽΞ޼ᚐའᝓᅺᏰȾᩜȪȹɂᴩޙጥႆ๊৙ඕᴩʃʒʶ
ʃՕख़ɁȬɌȹɁᬱᄻȝɛɆᴩȈՓᤎɿʧ˂ʒȉɥ᪍Ȣ
ʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒɁȬɌȹɁᬱᄻȺ຿ᠴᏰȻ఍৙Ƚࢃ
ȟ᛻ɜɟȽȞȶȲǿȪȞȪᴩȈՓ̷ʃʒʶʍɿ˂ȉȾȝ
ȗȹ຿ᠴᏰȻ෗Ɍ఍৙Ⱦᯚȗፀ౓ȻȽɝᴩȈՓᤎɿʧ˂
ʒȉȈպᢝȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʃɷʵȉȾȝȗȹɂ
఍৙ȾͲȗፀ౓ȻȽȶȲǿȦɁȦȻȞɜᴩȦɁᏰɁႆा
ɂޙಇႆ๊Ⱦɂ৙ඕᄑȺȕɝᴩٌȶȲȻȠȾɂ۾̷Ⱦߦ
Ȫȹɿʧ˂ʒɥ෰ɔȹȗȢȦȻȟȺȠɞȦȻȟґȞɞǿ
ȪȞȪᴩՓᤎȻɁᩜΡͽɝȟȕɑɝșɑȢȗȞȭᴩȰɟ
ȟʃʒʶʍɿ˂ȻȪȹ᚜ɟȹȗɞɁȺɂȽȗȞȻᐎțɜ
ɟɞǿธరᴥ²°°¶ᴦȟ૬ᇉȪȹȗɞȦɁᏰɁ࿑ौȻȪȹ
ɂȈᒲࢄ˹॑ᄑȽႆाȉȟȕɞǿՓᤎȻɁȞȞɢɝȟᔍ
ਖ਼ȺȕɞȟᴩᒲґᒲᡵɁץᭉȾȷȗȹɂ৙ඕᄑȾ՘ɝጸ
ɦȺȗɞȻȗșȦȻȟᴩȈ᣹ᡅขްʃɷʵȉɗȈ᣹ᡅᩜ
ΡȉɁ৙ඕȟ຿ᠴᏰȻࢃȟȽȗȦȻȞɜ᜘țɞȞɕȪɟ
Ƚȗǿୈ૵ȻȪȹɂᴩ৙ඕᄑȾ՘ɝጸɦȺȗɞݎӯɗ๊
ᡮɁکᬂȺɁȈᝓɔɞȉۦȞȤɥሥ഍ᄑȾᚐșˢ஁Ⱥᴩ
ՓᤎȻɁȈȞȞɢɝȉɁ̈́஁Ⱦȷȗȹ૵ӒȪȹȗȢ॒ᛵ
ȟȕɞȻ९ɢɟɞǿ
ǽޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰˁᛵୈ૵ᏰȾȷȗȹɂޙಇႆ๊৙ඕ
ɁȬɌȹɁᬱᄻȾȝȗȹ຿ᠴᏰȻ෗Ɍ఍৙ȾͲȗፀ౓Ȼ
ȽȶȲǿɑȲᴩʃʒʶʃდ࿡ɕᛓୣɁᬱᄻȺ຿ᠴᏰɛɝ
ᯚȗፀ౓ȻȽȶȲȟᴩʃʒʶʍɿ˂ȾᩜȪȹɂᴩȈՓ̷
ʃʒʶʍɿ˂ȉɁᬱᄻɁɒᯚȗՕख़ɥᇉȪȹȗɞȦȻȞ
ɜᴩՓ̷ᩜΡȟʃʒʶʍɿ˂ȻȽɝᴩޙጥႆ๊Ⱦ຿ᠴȺ
Ƞȭʃʒʶʃდ࿡ȟᯚȗፀ౓ȾȽȶȹȗɞȦȻȟ̙৊Ȩ
ɟɞǿʃɷʵɁཟȞɜ᛻ɞȻᴩȈպᢝȻɁɽʩʯʕɻ˂
ʁʱʽʃɷʵȉȾȝȗȹᴩ຿ᠴᏰɛɝɕͲȗፀ౓ȻȽȶ
ȹȗɞȲɔᴩՓᤎȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥя໙Ⱦَɞ
ʃɷʵȟᡵȾȷȗȹȽȗȦȻȾɛɝᴩޙጥȺɁ຿ᠴ࣊ȟ
ͲȗȻᐎțɜɟɞǿȨɜȾ˪຿ᠴᏰȻᛵୈ૵ᏰȺɂޙጥ
ႆ๊৙ඕȾȝȤɞȈՓᤎᩜΡȉȈޙጥȻɁᩜΡȉᴩʇ˂ʁʭ
ʵɿʧ˂ʒȾȝȤɞȈՓᤎᩜΡȉޙಇႆ๊ʃɷʵȾȝȤ
ɞȈպᢝȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʃɷʵȉɁᬱᄻȾȝȗ
ȹɂᴩ˪຿ᠴᏰȻᛵୈ૵ᏰȾɂࢃȟ᛻ɜɟɞȦȻȞɜᴩ
ᛵୈ૵ᏰɂՓᤎᩜΡȾȝȗȹȞȽɝᔍ੉ȪȹȗɞȦȻȟ
̙৊Ȩɟɞǿ̷ᩖᩜΡȺʒʳʠʵȟȽȗȞȻȗșੰ૱ɥ
ࢠȾ৙ឧȪȹᜊߔȬɞ॒ᛵȟȕɞǿɑȲᴩՓᤎȻɁᩜΡ
ɥșɑȢኳȗȹȗȢȲɔȾɕᴩʇ˂ʁʭʵʃɷʵɥᡵȾ
ȷȤɞȲɔɁρҝɁ૵Ӓɗᬂ૚ኄȾɛɞভɒɁੰ૱ȝɛ
ɆᴩޙಇюȾȝȤɞୈ૵ͶҤɥȪȶȞɝȻᆬ቏ȪȹȝȢ
॒ᛵȟȕɞǿ
ǽȽȝᴩᆅሱᴮȺɂઆ͖Ȟɜ᛻ȲފȼɕЅȻފȼɕᒲᡵ
ɁوኌȪȲޙሱႆ๊຿ᠴ࣊ɁᏰґȤȻɁᩖȾɸʭʍʡȟ
᛻ɜɟɞȦȻɕᇉȨɟȲǿȦșȪȲފȼɕȲȴɁ࿑ौȾ
ȷȗȹɂᴩጤᬂɁ᥆ն˨ȦȦȺɂ੥șȦȻȟȺȠȽȞȶ
ȲǿȦșȪȲފȼɕɁʇ˂ʁʭʵʃɷʵɗޙಇʫʽʉʵ
ʢʵʃȾȷȗȹɂඒհȾȹᝊȪȢ੥șȦȻȻȬɞǿ
ᒁ↪ᢥ₂
᭫ႎᬲފǽ²°°³ǽ˹ޙႆȾȝȤɞޙಇႆ๊ʃɷʵȻޙಇ
ႆ๊຿ᠴ࣊ȻɁᩜᣵǽޙಇ॑ျޙᆅሱᴩ ³¬ ±­¹®
᭫ႎᬲފˁᆀ᪝ҟ጗ǽ²°°²ǽ˹ޙႆɁޙಇႆ๊ʃɷʵȾ
ᩜȬɞᆅሱᴪޙಇႆ๊ʃɷʵࠂ࣊ᴥ˹ޙႆ࿂ᴦɁᩒᄉ
ᴪଡ଼ᑎ॑ျޙᆅሱᴩ µ°¬ ²²µ­²³¶
ᆀ᪝ҟ጗ǽ±¹¹¹ǽޙಇ॑ျޙǽ᝚αం੓
ธరᔗ᪽ǽ±¹¹¹á ǽႆाɁʕ˂ʄɥੰ૱ȬɞȲɔɁࠂ࣊
Ɂᩒᄉᴥ²ᴦ  ᴪʃɹ˂ʵˁʬʳ˂ʵࠂ࣊ᴥ˹ޙႆႊᴦ
Ɂͽ਽ᴪǽɵɰʽʅʴʽɺᆅሱᴩ³²¬ ²¸³­²¹±®
ธరᔗ᪽ǽ±¹¹¹â ǽႆाɁʕ˂ʄɥੰ૱ȬɞȲɔɁࠂ࣊
Ɂᩒᄉᴥ±ᴦ  ᴪޙಇႆ๊຿ᠴ࣊ࠂ࣊ᴥ˹ޙႆႊᴦɁͽ
਽ᴪǽɵɰʽʅʴʽɺᆅሱᴩ³²¬ ²·´­²¸²®
ธరᔗ᪽ǽ²°°·ǽʑ˂ʉȟ᝙ɞḨǽފȼɕɁ޴ৰǽَం
୫ԇ
ՀႆәЄᅁ  ²°°´  пّ޿࣍з቟ᝩ౼
୫᥂ᇼޙᅁ  ²°±°ǽࢲ਽ ²± ࢳ࣊з቟ႆाɁץᭉᚐӦኄ
ႆा઩߳˨ɁចץᭉȾᩜȬɞᝩ౼
ࠥާޔःˁᯚࠞǽࡳǽ±¹¹¹ǽ˹ޙႆႊʫʽʉʵʢʵʃˁ
ʋɱʍɹʴʃʒᴥዊ஧࿂ᴦɁͽ਽ǽ޺ࡆ۾ޙଡ଼ᑎޙ᥂
ଡ଼ᑎ޴ᡇᆅሱ઩߳ʅʽʉ˂ᆅሱ጗ᛵᴩ¶¬ ·³­¸´®
ᴥ²°±±ࢳᴵఌ²¹ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±±ࢳ±°ఌ²µஓՙျᴦ
